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1 Justificación
 Miguel Ángel Gallardo Vigil (Coordinador)
 Sonia Rodríguez Fernández
 Ana María Fernández Bartolomé
 Juan Antonio Fuentes Esparrell
 Gloria Rojas Ruiz
 José Luis Villena Higueras
 Paz López Herrero
 Lucía Herrera Torres
 Dolores Seijo Martínez 
 Paloma Carrillo Duplas
 Mercedes Díaz Fernández
 Elvira Molina Fernández
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2 Objetivos
Diseñar un entorno virtual
Creación materiales virtuales
Canal de comunicación
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3 Descripción de la Experiencia
¿QUÉ ES MOODLE?
Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados
en Internet. Es un proyecto diseñado para dar soporte a un marco de
educación social constructivista.
CARACTERÍSTICAS:
 Moodle se distribuye gratuitamente como software libre )open 
source)
 Utiliza lenguaje de programación             y Bases de datos
DISEÑO FINAL:
Se contrató a una empresa para que realizara el diseño y a su vez
gestionara todo lo relacionado con la administración del sitio.
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3 Descripción de la Experiencia
HOMOGENERIZAR LOS MATERIALES
 Bloque de información general
 Foro (tutorías )
 Programa de la Asignatura (ECTS)
 Horario de Tutorías
 Bloque de temas
 Desarrollo del tema
 Apuntes
 Transparencias 
 Bibliografía de consulta
 Actividades
 Autoevaluación
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3Descripción de la Experiencia
CURSO DE FORMACIÓN
- Característica del grupo
- Profesor  Administrador de la Plataforma
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3 Descripción de la Experiencia
Congresos y Jornadas
Revistas
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3 Descripción de la Experiencia
 Curso:      El Portafolios como Estrategia Evaluativa
 Profesor: Miguel Ángel Gallardo Vigil
 Organiza: Universidad de Jaén
Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
Innovación Docente y Profesorado
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3 Descripción de la Experiencia
 Curso:      El Portafolios: formación y evaluación
 Profesor: Miguel Ángel Gallardo Vigil
 Organiza: Fundación Universidad Sociedad
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DOCENTE
UNIVERSITARIA EN EL ESPACIO EUROPEO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
(2ª EDICIÓN)
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Asignaturas y cursos en la Plataforma
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El uso del ordenador para la preparación de presentaciones en 
PowerPoint. Curso para realizar en el CPR Melilla.
Curso de Iniciación a la Ofimática: Microsoft Word y PowerPoint. Para los 
alumnos del Campus de Melilla.
Licenciatura de Psicopedagogía 9
Organización y desarrollo de la acción tutorial
Diagnóstico en educación
Desarrollo profesional del psicopedagogo
Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica
Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo
Metodología observacional en educación
Métodos de investigación en educación
Psicopatología y terapéutica del lenguaje
Diplomaturas de Magisterio 3
Técnicas de medición y evaluación escolar
Bases metodológicas de la investigación educativa
Organización y gestión de centros educativos
Proyecto de Innovación Docente 1
Portafolios como estrategia didáctica y evaluativa. Curso para la Universidad Pablo 
Olavide (Sevilla) y Universidad de Jaén.
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Melilla Jaén Sevilla Granada
Distribución de usuarios por residencia
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6 Utilidad de la Experiencia
- Capacidad de organizar y planificar
- Habilidades elementales de informática
- Habilidad para trabajar de forma autónoma
- Trabajo en equipo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
- Etc. 
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F in
¡Muchas Gracias!
alumnos
CentroVicerrectorado
Profesores
